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1989年l月から19雪0年6月までの民主共和国
から連邦共和国への移住者数
表3-1-1
J¥ 
移 住 者
年/月
承(F認liのichなtlいin移ge住) 承認を得た移住
合計
(Legale Ausreiserl 
1989. 1 886人 19.1% 3741人 80.9% 4627人
つ 921 18.4 4087 81.6 5008 
3 1184 20.9 4487 79.1 5671 
4 891 15.1 4996 84.9 5887 
5 1527 14.3 9115 85.7 10642 
6 1783 14.3 10645 85.7 12428 
7 2144 18‘3 9563 81. 7 11707 
8 8143 38.9 12812 61.1 20吉55
9 21352 64.2 11903 35.8 33255 
10 26426 46.3 30598 5:U 57024 
1 133429 
12 43221 
1990. 1 73729 
2 63893 
3 46241 
4 24615 
5 19217 
6 10689 
出典:Hartmut Wendt， Die deutsch"deuschen Wanderungen Bilanz einer 
40 jahrigen Geschichte von Flucht und Ausreise， in Deutschland 
Archiv (N仁 24.1991)， S. 393. 
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?????????①11月11日の調査
一東ドイツにとどまる
一最近4週間の発展に希望を持つ
一最近4週間の発展に希望と恐れを持つ
一根本的に制噺された異なる選挙システムに賛成
出典:Neues Deutschland， 19制年11月14日号， Seit疋 2
Akad己lTIieder Wissenschaften der DDRのInstitutfur Soziologie und 
Sozialpolitikメンバーによる調査
②1月20--27日の調査
ーよりよい改良された社会主義の道 86% 
一資本主義の道 5% 
ーその他の道 9% 
i出典:Peter Forster und Gunter Roski， DDR zwischen Wende und U匂hl:
Meinungs/orscher analysieren de四【!mbruch(1990)， S_56_ 
③12月19--21日の調査
一条約共同体の枠内で
ーヨ」ロッパ全連邦体制の枠内で
ーコールの10項目提案を支持する
一無条件の合併
ーモドロウ政権を支持する
出典 :Neues D四tschland，1989年12月30/31日号
東ドイツの地位と将来についての世論調査結果表3-1-2
87% 
48% 
47% 
93% 
69.2% 
55‘7% 
14.3% 
9.2% 
52.1% 
連邦共和国と民主共和国の統一に対する態度(%)表3-1-3
どちらかといえばどちらかといえば
賛成 反対
反対
1989年11月20日一27日
(1578人)
1990年1月29日-2月9日
(1769人)
1990年2月26日-3月6臼
(1307人)
1990年4月18日-27日
(1493人)
23 
6 
3 
29 
15 
13 
32 
39 
41 
賛成
16 
40 
43 
???
3 
出典:Peter Forster und Gunter Roski (1990)表3+2の②を参照。
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反対
どちろでもよい
無回答 20 
出典 1)Suddeusche Zeitung， 4.10.1898， 23.1.1990， 19.3.1990， 24.4.1990， 22ふ1990
(第二テレビ政治意識調査、マンハイム選挙研究グループにより実施)
2) Der Spiegel， Nr. 16， 1990. (ライプチヒ青年研究所により笑施)
3) Der Sj戸iegel，Nr. 51/52， 1989. (シュピーゲル紙/第二テレビ調査、東ドイツ科学
アカデミ一二社会学研究所により実施)このアンケートのみ「共通の関家J (賛成)
か「主権関家J (反対)かを飼うている。
4) Die Zeit， 9.3.1991. (アレンスバッハ世論調査)
? ? ?
坪郷賓 T統一ドイツのゆくえ~ (1991年)78-79ページより妓粋。
?????????
統一の時期についての世論調査(ライブチヒ月曜デモ
参加者を対象)
表3-1-5
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1990年 2fJ12日
いますぐ
59 
72 
68 
44 
ゆっくりと
53 
64 
56 
59 
1989年12月11日
いますぐ
19 
23 
17 
18 
全体結果
労働者
職員
知識人
% 
出典:Kurt Muhler und Steffen H. Wi1sdorf， Meinungstrends in der Leip-
ziger Montagsdemonstration: N achbetrachtungen zu巴nnerbasis-
demokratischen Institution， inWolf-Jurgen Grabner (HrsgよLeipzig
im Ofdober: Kiγch開 u机dalternative Gru;仲間 imU悦bruchder 
DDR; Analysen zur Wende (1990) S. 166 
1990年3月18日の人民議会選挙の結果
ドイツのための同盟 自由民 緑の党
。//O 主主義 SPD 十 同箆90 PDS その他
CDU DA DSU合計 者同盟 独性立同女盟
メクレンプノレク 36.4 0.6 2.3 39.3 3.6 23.9 2.0 2.3 22.4 6.4 
プランデンブルク 34.0 0.8 3.7 38.5 4.8 28.9 2.1 3.3 18.4 4.0 
ザクセン・アンハルト 44.7 0.6 2.4 47.8 7目7 23.6 l.8 2.2 14.0 :U) 
テューリンゲン 53.0 l.6 5.6 60.2 4.6 17.4 2.1 2.0 1l.2 2.4 
ザ ク セ ン 43.6 0.9 13.2 57.7 5.7 15.1 l.7 3.0 13.3 3.5 
東ベノレ リ ン 18.3 l.0 2.2 2l.5 3.0 34.8 2.7 6.3 30.2 l.5 
民投共有[f lÍ~ 合計 40.8 0.9 6.3 48.0 5.:1 2l.9 2.0 2.9 16.4 3.5 
表3-1-6
???
出典:Dieter Roth， Die Wahlen zur Volkskammer in der DDR: Der Versuch einer 
Erklanmg， inder PolitおchenVerteljahresschr似 (1990)，S. 372. 
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